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Francisco J. VANACLOCHA BELLVER, Director de la revista.
Estudios
Juan Antonio GARDE ROCA: La evaluación de políticas públicas y su institucionalización en
España.
Ester GARCÍA SÁNCHEZ: La institucionalización de la evaluación educativa no universitaria
en España.
María BUSTELO RUESTA: ¿Cómo puede contribuir el proceso de creación de códigos norma-
tivos al desarrollo de una cultura de evaluación? Elementos para el debate en el caso
español.
María Ángeles DÍEZ LÓPEZ: La evaluación basada en la teoría y su aplicación a la política
regional: algunas reflexiones teóricas.
Vicente PÉREZ MENAYO: El método abierto de coordinación en la UE. ¿Una fórmula
institucional de evaluación?
Experiencias y casos
Joaquín RUIZ LÓPEZ: Lo importante es participar: el papel de los premios a la calidad en
la institucionalización de la evaluación.
José Luis OSUNA, Carmen VÉLEZ y Ana CIRERA: La evaluación participativa. El caso del
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Cuadernos de Derecho Público
27: ENERO - ABRIL 2006
Sumario
Estudios
Susana SÁNCHEZ FERRO: La primera enmienda de la Constitución de los EE.UU y el acceso
a las fuentes de información gubernamental.
Antonio TRONCOSO REIGADA: La confidencialidad de la historia clínica.
Problemas actuales
Piedad GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Consideraciones sobre el procedimiento agravado de
reforma de la Constitución.
Diana MARCOS FRANCISCO: De la extradición a la Orden de Detención y Entrega; primer
instrumento de cooperación judicial en materia penal en el ámbito de la Unión Europea.
Tatsiana USHAKOVA: Turquía en camino hacia la adhesión a la Unión Europea.
Documentos
Implicaciones constitucionales del giro político en algunos países iberoamericanos (2005/
2007). Introducción por Luis AGUIAR DE LUQUE y Fernando REVIRIEGO PICÓN.
Bolivia: Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente (marzo de 2006); Ley de
convocatoria a referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las au-
tonomías departamentales (marzo de 2006); Reglamento General de la Asamblea Cons-
tituyente (febrero de 2007).
Ecuador: Decreto de convocatoria a referéndum sobre la instalación de una Asamblea
Constituyente (enero de 2007); Estatuto de elección, instalación y funcionamiento de la
Asamblea Constituyente (marzo de 2007).
Venezuela: Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con rango,
valor y fuerza de ley en las materias que se delegan (enero de 2007); decreto de consti-
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Sumario del número 173
(Mayo-Agosto 2007)
Director: Eduardo García de Enterría
Secretaria: Carmen Chinchilla Marín
ESTUDIOS
— A. Ezquerra Huerva: El concepto de obra hidráulica en el Derecho español vigente.
— J. M.ª GIMENO FELIU: El urbanismo como actividad económica y mercado público: la aplicación de
las normas en contratación pública.
— J. JORDANO FRAGA: La Administración en el Estado ambiental de Derecho.
— J. TUDELA ARANDA: La Disposición Adicional Primera de la Constitución y los nuevos Estatutos de
Autonomía. La historia como legitimación de la autonomía.
JURISPRUDENCIA
I. COMENTARIOS MONOGRÁFICOS
— J. TORNOS MÁS: La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2007 relativa a la recla-
mación de intereses de demora. ¿Una drástica reducción del silencio administrativo?
— J. GONZÁLEZ GARCÍA: Medios propios de la Administración, colaboración interadministrativa y some-
timiento a la normativa comunitaria de contratación.
— J. PONCE SOLÉ: ¿Adecuada protección judicial del Derecho a una buena administración o invasión
indebida de ámbitos constitucionalmente reservados al Gobierno?
II. NOTAS DE JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
— T. FONT I LLOVET, A. GALÁN GALÁN, O. MIR PUIGPELAT y J. TORNOS MÁS.
— O. BOUZA ARIÑO: Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
CRÓNICA ADMINISTRATIVA
I. ESPAÑOLA Y COMUNITARIA
— J. BARNES VÁZQUEZ: Un Estatuto de Autonomía y una Constitución del Siglo XXI.
— M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: El nuevo enfoque estatutario sobre la distribución de competencias en ma-
teria de aguas.
— L. Á. BALLESTEROS MOFFA: La intervención administrativa en materia de dopaje deportivo a la luz de
la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el
Dopaje en el Deporte.
— E. GUICHOT: Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos personales.
II. EXTRANJERA
— A. VERGARA BLANCO: El problema de la naturaleza jurídica de la riqueza mineral.
— S. TAVARES DA SILVA: La regulación jurídica del sector eléctrico portugués y la aplazada emergencia
del Mercado Ibérico de Energía Eléctrica (MIBEL).
RECENSIONES
PRECIOS AÑO 2007
NÚMERO SUELTO SUSCRIPCIÓN ANUAL
España Extranjero España Extranjero
19,00 e 19,00 e 53,00 e 53,00 e
Suscripción, venta directa y pedidos por correo de números sueltos:
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
San Francisco de Sales, 6 - 28071 MADRID
Teléf. (34) 91 441 27 00 - Fax (34) 91 441 00 86. E-mail: distribrev@cepc.es
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¿Régimen jurídico unitario para las concesiones o pluralidad de regímenes especiales?
Fabio Merusi
Il coordinamento della pianificazione sul territorio nell’ordinamento italiano
Luis Enrique flores Domínguez
Análisis del sistema de Cooperación
Santiago González-Varas Ibáñez
Vías pecuarias irrealizables. La oportunidad de la potestad
de modificación del trazado de la vía
JURISPRUDENCIA
Comentarios de Jurisprudencia
Sentencia 240/2006 del Tribunal Constitucional
Notas de Jurisprudencia
Tribunal Constitucional
I. Constitución.–II. Derechos y Libertades.–III. Principios
Jurídicos Básicos.–IV. Instituciones del  Estado.–V. Fuentes.
VI. Organización Territorial del Estado.–VII. Economía y Hacienda.
(Francisco Escribano López)
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
I. Acto Administrativo.–II. Administración Local.–
III. Administración Pública.–IV. Bienes Públicos.–
V. Comunidades Autónomas.–VI. Contratos.–
VII. Corporaciones de Derecho Público.–
VIII. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico.–
IX. Derecho Administrativo Económico.–
X. Derecho Administrativo Sancionador.–
XI. Derechos Fundamentales y Libertades.–
XII. Expropiación Forzosa.–XIII. Fuentes.–
XIV. Hacienda Pública.–XV. Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.–XVI. Medio Ambiente.–XVII. Organización.–
XVIII. Personal.–XIX. Procedimiento Administrativo.–
XX. Responsabilidad.–XXI. Salud y Servicios Sociales.–
XXII. Urbanismo y Vivienda.–
Tribunal Supremo (José I. López González)
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(José L. Rivero Ysern)
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CRÓNICA PARLAMENTARIA
Manuel  Medina Guerrero
DOCUMENTOS
La coordinación de la planificación territorial
(Luis Recuenco Aguado)
La coordinación de la planificación del Territorio
(José Núñez Castain)
Intermediación turística e intervención administrativa
(Carlos Sanz Domínguez)
Los derechos de tanteo y retracto legal sobre la vivienda protegida en Andalucía
(M.ª del Mar Caraza Cristín)
RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas.
Disposiciones Estatales.
Disposiciones Generales de las Comunidades Autónomas.




(Juan Antonio Carrillo Donaire)
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INFORMES: La Ley 6/2006 de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Otras disposiciones de interés para la Administración Autonómica
(José I. Morillo-Velarde Pérez)
(María del Carmen Núñez Lozano)




BARRERO GONZÁLEZ, E.: La obra jurídica del magistrado
Ángel Martín del Burgo, Real Academia Sevillana de Legislación
y Jurisprudencia, Sevilla 2006, 213 págs.
(Venancio Gutiérrez Colomina)
ROMERO, J. y ALBEROLA, M. (coords.): Los límites del territorio
(El País Valenciano en la encrucijada), Universitat de València,
2005, 325 págs.
(Bernard-Frank Mecera)








Enériz Olaechea, Francisco Javier
El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. Pág. 9.
Razquin Lizarraga, Martín M.ª
La integración entre el urbanismo y medio ambiente: hacia un urbanismo sostenible.
Pág. 55.
Ruiz de Apodaca Espinosa, Ángel
La participación orgánica en materia ambiental: El Consejo asesor de medio Ambien-
te y los Consejos Asesores de las Comunidades Autónomas. Pág. 93.
Heredero Higueras, Manuel
La protección de los datos de interés policial y judicial en la Unión Europea. De
Schenger a Prüm. Pág. 119.
II. NOTAS Y COMENTARIOS
Cañas Labairu, Julián Ignacio
Las Juntas de Compensación de la Ley Foral 6/2006, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Pág. 143.
Yuste Jordán, Arancha
La adjudicación de los bienes en la disolución de la sociedad de conquistas y su
tributación en el ITPO y AJD (A propósito de la sentencia del TSJ de Navarra de
23 de septiembre de 2006). Pág. 159.
III. DOCUMENTAICÓN
1. Crónica Legislativa
1.1. Parlamento de Navarra (Martín M.a Razquin Lizárraga). Pág. 165.
1.2. Normas tributarias (Arancha Yuste Jordán). Pág. 175.
IV. BIBLIOGRAFÍA
La contribución del Tribunal Constitucional al Estado autonómico, de Germán
Fernández Farreres, por Francisco Javier Enériz Olaechea. Pág. 197.
Manual de Derecho Financiero de Navarra, de Fernando de la Hucha Celador,
Ignacio Amatriain Cia y Miguel Álvarez Erviti, por Arancha Yuste Jordán.
Pág. 206.
Régimen jurídico del cambio climático, de Miren Sarasibar Iriarte, por Víctor
Escartín Escudé. Pág. 232.
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Carmona Contreras, Ana M.: La incorporación de la po-
testad gubernamental de urgencia a los nuevos estatutos
de Autonomía: consideraciones críticas.
Carrasco Durán, Manuel: Las competencias en la propo-
sición de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía: entre la norma y la realidad.
Casado Casado, Lucía: La intervención y el control mu-
nicipal sobre la instalación y apertura de los centros de
culto: licencias exigibles.
Etxeberría Guridi, José Francisco: Videovigilancia y el
derecho a la protección de los datos de carácter personal.
Lasa López, Ainhoa: La desnaturalización del constitu-
cionalismo social en el derecho comunitario: «El derecho
al trabajo como ejemplo».
Ugartemendia Eeizabarrena, Juan Ignacio: La limitación
del poder público estatal a través de los derechos funda-
mentales de la Unión Europea.
Maestro Buelga, Gonzalo: Pacto de estabilidad y gobier-
no económico en la Unión Europea.
Crónica
Urrutia Libarona, Íñigo: Derecho, lengua y derechos lin-
gúísticos: el reto de su regulación e implementación.
Jurisprudencia
Escanilla Pallás, Jesús Miguel: Estatuto de los miem-
bros de las corporaciones locales. Derecho de acceso a
la documentación. Su dimensión práctica.
Lafont Nicuesa, Luis: La protección de los animales y su
colisión con otros derechos en la jurisprudencia.
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